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運動中の身体に及ぼす音楽の影響





























9月14日気温 21度 湿度 83% 曇











O 体温計 4本（テルモ電子基礎体温計 リズミ）









0 1日目 (1回目）曲有 12名 曲無 12名
} 1回目と 2回目は 1週間の期間をおいた。





使用した曲は， リズミカルで，現在流行している曲 (FootLoose, I'm Free, Top Boy, 











目は，乳酸， TP, GOT, GPT, LDH, CPK, Na,K,血糖，白血球数，赤血球数，





化したかということをあげてみる。 （表 I-1,表 I-3,表I-1, 表m-1は実験結果で






血液検在（乳酸， TP, GOT, GP T, L DH, C PK, Na, K,血糖，白血球数，赤血球数，
血色素量，ヘマトクリット，白血球像<:Eosino Baso Mono Lyph>）の17項目の結果から
運動を実施すると，乳酸と CPKが増加する（グラフ I)。
他の項目 (TP, GOT, GPT, Na, K，血糖，白血球数，赤血球数，血色素量，ヘマトク
リット，白血球像く EosinoBaso Mono Lyph>）は，個人差が激しく運動すれば云々とい
う結果は得られなかった。
尿検査（蛋白質，ブドウ糖， pH値）の 3項目の結果から，運動を実施すると，蛋白質 pH
値は変化し，ブドウ糖については，変化しないということがわかった（表m-2)。文献によ







乳酸は，運動前よりも，曲有 15-23mg/dl, 曲無 13.02mg/dl増加しており，曲有は曲
無に比較し 2-2lmg/dl大きく増加している。
CPKは，運動前よりも，曲有 18.58U/ml, 曲無 9.38U/ml増加しており，曲有は曲無
に比較し 9.2U/ml大きく増加している。しかし T検定においては乳酸は50％水準， CPKは
運動中の身体に及ぼす音楽の影響 65 
表 I- 1 体温・脈拍・血圧・呼吸数の測定結果
氏 音 夕
体 温 （度） 脈 拍 (1分） 血 圧 (mmHg) 呼吸数 (1分）
運





運 動 後 運
運動後
動 直
後i ［ ［ 
動 直
雰後 ［ ［ 
動 直
i ［ ［ 
動 直
後雰［ ［ 名 楽 ム 即̀‘ 後 Bヽ・il 後 月・ I• J 後 即ヽ・ 後
有 22'29" 36 87 35 21 37 54 36 96 37 25 71 113 108 99 94 114/68 166/56 103/56 105/51 100/54 16 32 17 13 12 
I Ma•K 
無 24'32" 37 25 36 33 37.23 37 19 37 08 72 125 88 95 94 84/62 130/59 115/50 106/63 100/61 13 40 19 14 13 
有 21'26" 36 45 35 53 37 32 37,49 37.46 63 144 98 95 
2 Me・K 
92 118/62 150/66 97/49 96/68 96/66 15 27 15 12 13 
無 24'17" 36.26 35,40 36 63 36 91 36 98 59 73 89 87 83 96/43 163/150 99/52 99/64 93/58 15 22 14 13 13 
有 25'07" 36.26 36 00 36-72 37.72 37 00 68 119 102 90 92 116/58 149/42 107/62 112/66 113/62 22 39 26 22 24 
3 N • T 
無 26'59" 36 78 36.39 37 41 37 16 37 02 67 114 101 96 93 125/53 125/32 114/60 107/62 109/70 21 30 23 21 21 
有 25'18" 37 02 37 36 37 21 37.38 37 24 85 127 110 104 111 128/74 155/74 125/73 118/79 124/77 19 65 32 26 40 
4. Ka •M 
無 28'40" 36.99 36 92 37 37 37 49 37-49 93 133 118 111 105 129/63 174/70 129/56 111/49 117 /75 17 64 43 39 28 
有 2'2:'33" 36 67 36 25 37 89 37 79 37, 70 55 95 109 106 96 92/43 177/58 92/54 95/62 89/62 18 43 19 16 13 
5.Mi•K 
無 23'47" 37 27 37 70 38.48 38 29 37-95 78 143 121 109 104 86/58 138/56 91/42 84/48 88/53 19 42 21 15 15 
有 2/56” 36 77 37 21 37.11 36-78 36 72 47 125 87 86 77 114/56 172/45 104/47 108/53 106/54 13 51 19 17 14 
6. Mi•M 
無 26'10" 36. 76 36 22 36.90 37 04 36.94 52 129 75 75 75 103/ 40 162/50 114/49 116/62 108/59 13 39 21 18 17 
有 2グ37” 36. 07 37 20 36-94 36 88 36.95 68 125 100 94 91 99/58 138/30 101/42 108/ 46 102/60 17 45 20 17 14 
7 Ki •M 
無 24'13" 36.41 37 67 36 98 36.98 36. 96 63 133 105 97 89 112/63 176/21 108/ 40 100/47 95/56 16 38 23 18 18 
有 24'20" 36,90 36 54 37.07 37 19 37.23 80 64 111 60 102 100/59 154/30 100/51 108/63 99/59 13 55 18 17 13 
8. Yu•Y 
無 2g27” 36. 61 37 17 37,27 37,38 37 32 84 120 102 99 94 109/58 125/31 100/62 99/59 102/69 12 40 24 15 11 
有 20'26" 36 35 37 12 36.97 37.04 36.69 71 126 92 101 95 91/46 120/47 99/12 90/52 86/49 17 30 16 15 15 
9.M • T 
無 23'04" 36 45 35 93 36 13 36 40 36,55 77 141 100 86 84 94/44 134/34 81/50 89/49 94/48 16 40 16 14 16 
有 22'55" 36 76 37 65 37 39 37-19 37.35 90 136 111 103 105 93/68 118/58 113/50 79/52 78/63 14 50 22 21 20 
10 A • S 
無 24'17" 36 41 37, 16 37, 14 36-91 37 14 74 140 115 105 101 106/69 115/25 81/41 81/61 91/59 17 58 22 19 17 
有 20'42" 37-04 37 33 37 28 37.27 37 11 102 129 111 101 104 106/41 121/23 102/51 98/59 86/56 12 28 15 13 11 
1 1.H • N 
無 22!26" 36 41 37 01 36.98 36-67 36 88 75 97 105 96 95 118/55 134/34 107/53 99/62 106/56 13 38 15 13 12 
有 24'!8" 36 48 36.30 36 78 37 09 37-21 67 121 95 98 88 118/68 166/64 110/53 104/52 112/55 22 27 22 20 20 
12. J • Y 
無 26'58" 36 77 36. 79 37.04 36,23 37.18 68 115 100 94 88 112/69 129/45 101/47 103/49 105/50 19 45 36 24 19 
有 25'16" 35 87 37 23 37 37 37 30 37 03 76 136 145 111 110 96/60 134/65. 150/92 127/95 97/69 15 43 30 26 24 
13. M • S 
無 23'02" 36 63 36 88 37 20 37.03 37 31 73 140 120 115 112 96/59 127/42 96/56 111/67 105/48 22 43 25 26 26 
有 23'59" 35-68 36.37 37.10 37.29 37.26 80 113 99 96 95 125/64 116/67 104/73 99/63 101/65 19 22 15 14 13 
14. T • Y 
無 21'29" 36 44 36 46 36 97 37.25 37-16 86 145 101 97 93 100/59 156/65 107/63 93/63 100/61 13 27 15 11 11 
有 23'22" 36. 73 36.22 37.03 37.01 36 85 66 109 98 90 86 111/60 128/67 92/64 97/57 103/67 17 38 28 17 17 
15. N • B 
無 24'24" 36.67 36.40 36.81 36 97 36.95 71 94 99 89 88 93/45 159/64 100/65 101/63 95/65 19 37 27 23 20 
有 23'43" 36.56 35.47 37.28 37 13 37 32 61 131 114 108 103 100/70 135/50 93/62 96/67 95/63 23 36 25 20 19 
16. Yum•S 
無 2't42" 36.57 36.97 37.65 37 40 37.26 64 147 114 105 103 123/78 130/61 91/43 93/52 93/62 18 40 23 21 18 
有 27']4” 36.93 36.39 36. 76 37.03 36-97 84 75 101 99 93 107/54 132/64 117/69 117/78 110/78 23 53 29 Z3 17 
17.R • T 
無 25'09" 36 84 36 40 36.85 37.09 36.78 92 142 105 98 101 107/55 120/55 99/58 101/62 101/65 23 55 30 26 27 
有 23'22" 36.85 38.00 37.34 37 46 37.16 61 103 92 88 68 100/64 133/67 104/67 102/63 110/74 15 30 18 18 18 
18. Y • T 
無 23'02" 36 40 37.55 37.49 37.37 37.36 80 128 87 66 89 114/68 155/47 101/56 115/56 110/65 14 33 15 15 15 
有 27'26" 36-49 36 41 37.24 37 26 37 37 81 134 114 110 102 111/64 145/83 107/66 110/73 113/53 27 49 28 24
 21 
19. K • T 
無 24'31" 36 89 36 57 37 64 37.54 37.34 79 131 115 110 25 117 /63 130/70 109/64 103/61 110/60 25 47 27 
27 28 
有 23'49" 36 99 36.39 36,82 36.92 36. 78 59 128 103 94 91 86/49 144/53 99/46 98/56 92/55 16 33 27 24 21 
20 S • I 
無 21'42" 36 88 36,65 37.00 37 15 37.13 71 138 101 93 90 99/45 108/57 94/39 93/52 97/50 17 30 21 
17 18 
有 20'29" 35 82 37 33 37, 70 37 oz 36.81 71 128 96 88 84 99/48 143/66 108/65 93/59 81/58 13 23 14 13 12 
21 Ya ・Y 
無 21'10" 36 40 36.83 36.82 36.88 36. 76 67 131 91 86 92 89/56 148/81 97/57 87/54 89/57 14 23 14 
13 13 
有 2'2!43" 37 23 36.00 37 43 37 13 37.36 70 120 113 106 110 114/68 117/73 92/52 93/60 88/58 15 33 18 
17 17 
22, Ma•M 
無 21'22" 36 94 36 49 37-46 37.07 37.17 88 130 121 125 119 98/47 98/52 90/55 89/57 93/47 15
 46 23 21 19 
有 23'12" 35 59 32.00 36. 71 36. 79 37.17 78 117 108 100 94 102/58 106/54 102/55 95/52 86/53 11 41 21 13 12 
23. K • Y 
無 24'07" 36.85 35.38 36.45 36 72 36.83 79 80 108 101 97 96/52 138/43 90/55 89/52 89/50 12 34 11 14 15 
有 25'17" 35, 71 36.04 36. 18 36.72 36,67 70 97 78 79 76 108/60 141/56 93/58 81/48 84/50 19 17 16 13 11 
24.Yuk•S 
無 27'26" 36.01 33.45 36.64 36.86 36 78 53 90 76 75 72 101/59 127/65 107/61 97/54 95/60 16 21 15 13 13 
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表 I-2 体温・脈拍・血圧・呼吸数の測定結果の差
氏名 ： タイム 体 温 （度） 脈拍 (1分） 血 圧 (mmHg) 呼吸数 (1分）
有 22'29" -1. 66 0.67 0.09 0 38 42 37 28 23 52/-12 -11/-12 -9/-17 -14/-14 16 1 -3 -4 
1 Ma•K 
無 24'32" -0.92 -0.02 -0.06 -0.17 53 16 23 22 46/ -3 31/-12 22/ 1 16/ -1 27 6 1 
゜有 21'26" -0.92 0.87 1.04 l. 0 1 81 35 32 29 32/ 4 -21/-13 -22/ 6 -22/ 4 12 0 -3 -2 
2.Me •K 
無 24'17” -0,86 0.37 0.65 0.72 14 30 28 24 67/107 3/ 9 3/ 21 -3/ 15 7 -1 -2 -2 
有 25'07" -0.26 0.46 1. 46 0.74 51 34 22 24 33/-16 -9/ 4 -4/ 8 -3/ 4 17 4 0 -2 
3.N • T 
無 26'59" -0. 39 0.63 0.38 0.24 47 34 29 26 0/-21 -11/ 7 -18/ 9 -16/ 17 ， 2 
゜゚有 25'18" 0.34 0.19 0-36 0.22 42 25 19 26 27/ 0 -3/ -1 -10/ 5 -4/ 3 46 13 7 21 
4. Ka•M 
無 28'40" -0. 07 0.38 0.50 0.50 40 25 18 12 45/ 7 0/ -7 -18/-14 -12/ 12 47 26 22 11 
有 22'33" -0.42 1.22 1.12 1.03 40 54 51 41 85/ 15 0/ 11 3/ 19 -3/ 19 25 1 -2 -5 
5. Mi ・K 
無 23'47" 0.43 1. 21 1. 02 o.68 65 43 31 26 52/ -2 5/-16 -2/-10 2/ -5 23 2 -4 -4 
有 22'56H 0.44 0.34 0.01 -0 05 78 40 39 30 58/-11 -10/ -9 -6/ -3 -8/ -2 38 6 4 1 
6 Mi•M 
無 26'10" -Q.54 0.14 0.28 o. 18 77 23 23 23 59/ 10 11/ 9 13/ 22 5/ 19 26 8 5 4 
有 22'37" 1. 13 0.87 0.81 0.88 57 32 26 23 39/-28 2/-16 9/-12 3/ 2 28 3 0 -3 
7. Ki •M 
無 24'13" 1. 26 0.57 0.57 0.55 70 42 34 26 64/-42 -4/-23 -12/-16 -17/ -7 22 7 2 2 
有 24'20" -0.36 o. 17 0.29 0,33 -16 31 -20 22 -54/-29 0/ -8 8/ 4 -1/ 0 42 5 4 
゜8. Yu•Y 無 28'27' 0. 56 0. 66 0.77 o. 71 36 18 15 10 16／-27 -9/ 4 -10/ I -7/ 11 28 12 3 -1 
有 20'26" o.77 0.62 0.79 0.34 55 21 30 24 29/ 1 8/-34 -1/ 6 -5/ 3 13 -1 -2 -2 
9 M • T 
無 23'04" -0.52 -0.32 -o.os o. 10 64 23 ， 7 40/-10 -13/ 6 -5/ 5 0/ 4 24 0 -2 
゜有 22'55" o.89 0.63 0. 43 0.59 46 21 13 15 25/-10 20/-18 -14/-16 -15/ -5 36 8 7 6 10, A• S 
無 24'17" o. 75 0.73 0. 50 0.73 66 41 31 27 9/-44 -25/-28 -25/ -8 -15/-10 41 5 2 
゜有 20'42" o.29 0.24 0.23 0. 07 27 9 -1 2 15/-18 -4/ 10 -8/ 18 -20/ 15 16 3 1 -1 
11 H • N 
無 22'26" 0.60 0.57 0.26 0.47 22 30 21 20 16/-21 -11/ -2 -19/ 7 -12/ 1 25 2 0 -1 
有 24'18" -0.18 0,30 0.61 0,73 54 28 31 21 48/ -4 -8/-15 -14/-16 -6/-13 5 0 -2 -2 
12 J • Y 
無 26'58" 0.02 0.27 -0.54 0.41 47 32 26 20 17/-24 -11/-22 -9/-20 -7/-19 26 17 5 
゜有 25'16" 1. 36 l. 50 1. 43 1 16 60 69 35 34 38/ 5 54/ 32 31/ 35 1/ 9 28 15 11 ， 13. M • S 
無 23'02" 0.25 0.57 0.40 0.68 67 57 42 39 31/-17 0/ -3 15/ 8 9/-11 21 3 4 4 
有 23'59" 0.69 1.42 1. 61 1.58 33 19 16 15 -9/ 3 -21/ 9 -26/ -1 -24/ 1 3 -4 -5 -6 
14 T • Y 
無 21'29" 0.02 0,53 0.81 0.72 59 15 11 7 56/ 6 7/ 4 -7/ 4 0/ 2 14 2 -2 -2 
有 23'22" -0.51 0.30 0.16 0.12 43 32 24 20 17/ 7 -19/ 4 -14/ -3 -8/ 7 21 11 
゜゚15, N • B 無 24'24" -0,27 o. 14 0.30 0.28 23 28 18 17 66/ 19 7/ 20 8/ 18 2/ 20 18 8 4 1 
有 23'43" -1.09 0. 72 0,57 0.76 70 53 47 42 35/-20 -7/ -8 -4/ -3 -5/ -7 13 2 -3 -4 
16.Yurn•S 
無 22'42" 0,40 1. 08 0,83 0.69 83 50 41 39 7/-17 -32/-35 -30/-26 -30/-16 22 5 3 
゜有 27'14" 1.15 0.49 0.61 0.31 42 31 27 9 25/ 10 10/ 15 10/ 24 3/ 24 30 6 0 -6 
17. R • T 
無 25'09" -0.44 0.01 0.25 -0.06 50 13 6 9 13/ 0 -8/ 3 -19/ 7 -19/ 10 32 7 3 4 
有 23'22" 1.15 0.49 0.61 0.31 42 31 27 7 33/ 3 4/ 0 2/ -1 10/ 0 15 3 3 3 
18. Y • T 
無 23'02" 1. 15 1. 09 0.97 0.96 48 7 -14 9 41/-21 -13/-12 1/-12 -4/ -3 19 1 1 1 
有 27'26" -o.08 0.75 0.77 0.88 53 33 29 21 53/ 19 33/ 2 29/ 9 21/-11 22 1 -3 -6 
19. K • T 
無 24'31" -0.32 0.75 0.65 0.45 52 36 31 -54 13/ 7 -8/ 1 -14/ -2 -7/ -3 22 2 2 3 
有 23'49" -0. 60 -0.17 -0. 07 -0.21 69 44 35 32 58/ 4 13/ -3 12/ 7 6/ 6 17 11 8 5 
20. S • I 
無 21'42" -0.23 0.12 0. 27 0.25 67 30 22 19 9/ 12 -5/ -6 -6/ 7 -2/ 5 13 4 
゜
1 
有 20'29" 1. 51 1.88 1. 20 0.99 57 25 17 13 44/ 16 9/ 17 -6/ 11 -18/ 10 10 1 0 -1 
21. Ya•Y 
無 21'10" o.43 0,42 0.48 0.36 64 24 19 25 59/ 25 8/ 1 -2/ -2 0/ 1 ， 0 -1 -1 
有 22'43" -1. 23 0.20 -0.10 0.13 50 43 36 40 3/ 5 -22/-16 -21/ -8 -26/-10 18 3 2 2 
22. Ma• M 
無 21'22" -0.45 0.52 0.13 0.23 42 33 37 31 0/ 5 -8/ 8 -9/ 10 -5/ 0 31 8 6 4 
有 23'12" -3.59 1. 12 1.20 1. 58 39 30 22 16 4/ -4 0/ -3 -7/ -6 -16/ -5 30 10 2 1 
23. K • Y 
無 24'07" -l. 47 -0 40 -0.13 -0.02 I 29 22 18 42/ -9 -6/ 3 -7/ 0 -7/ -2 22 -1 2 3 
有 25'17" 0. 33 0. 47 1. 01 0.96 27 8 ， 6 33/ -4 -15/ -2 -27/-12 -24/-10 -2 -3 -6 -8 
24. Yuk• S 
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溢 湮 廿 3 埠 壱 ハ 唇 訊 斗 哨 ※ 3 寮 疇 6 9  
70 大 森芙 美
表 I-1 血液検査結果
音 夕
(mg/di) (g/dl) (U) (U) (U) (U) (mEJ'l) (mE:l) 9血糖) 
(／=） （万／mが (g/dl) （％） 白血球像(%)
氏名 イ 乳酸 TP  GOT GPT LDH CPK Na 白血球数 赤血球数 血色素薩 r、マトクリット 訟sino Baso Mon Lyph 
楽 ム
即̀ ・ 後 ―即̀‘・ 後 前後 前後 月ヽ・IJ 後 Hヽ・IJ 後 月`・IJ 後 月．IJ 後 前後 月̀”I) 後 月"l」 後 即~ ・ 後 -月IJ- 後 前後 前後 前後 前後
有 22'29" 8 5 42 3 6 8 7 3 11 14 6 8 299 381 146 169 142 142 4 6 4 7 83 106 7500 7600 398 426 12 4 13 2 35 8 38 1 3 3 2 1 I 5 34 44 
l Ma•K 
無 24'32"11 8 35 4 6,8 7 1 12 15 10 14 332 344 145 160 140 141 4 4 4 7 82 114 7500 7900 388 400 ll,7 12 2 35 0 36 2 1 6 3 I 3 5 31 39 
有 21'26"17. 5 37.2 6. 9 7 1 22 24 15 17 462 379 342 395 145 143 5 6 5 3 81 65 6400 6000 369 373 10.5 10 8 31 1 31 3 1 1 0 0 2 4 27 41 
2 Me・K 
無 24'17" 9 0 25 6 7 3 7 5 23 25 19 20 412 432 169 187 139 139 5 6 5 6 82 102 5600 5700 384 395 10 9 11 0 32 5 33 4 2 I I I 1 2 47 27 
h 25'07” 8.6 11 2 6. 5 6.9 14 15 12 15 345 352 112 122 140 141 4 8 4 6 78 99 6000 6600 413 432 12 9 13 5 36 7 38 3 2 2 0 1 4 3 31 37 
3 N • T 
無 26'59"10. 3 12.2 6. 3 6. 7 15 16 10 10 329 332 124 143 138 138 4 2 4 0 97 82 6600 6500 392 410 1 1.9 12 5 35 1 36 8 1 1 0 2 3 1 30 23 
有 25'18"11 4 32 Z 7 0 6.9 IO 10 3 6 298 310 65 70 141 140 3 6 4 2 74 97 5900 6400 379 376 10 7 10 6 31 4 30 9 3 7 2 1 5 2 38 28 
4 Ka・M 
無 28'40"15 0 17 I 7,2 7 6 11 1 3 4 269 293 52 57 138 139 4 0 4 7 63 67 9300 9300 412 415 11 2 11 4 34 0 34 1 11 6 2 0 3 6 28 34 
有 22'33" 5 2 38 2 6. 4 6.9 14 18 8 6 303 349 399 521 140 139 4 5 4 2 71 122 5900 6700 409 423 12 2 12 7 35 6 36 6 1 1 I 0 2 4 20 21 
5 Mi•K 
無 23'47" 8. 1 34 8 6.9 7 3 10 12 3 4 266 324 158 166 139 139 4 5 4 0 86 130 6000 5100 413 438 12.2 12 7 36 2 37 6 3 2 0 1 3 2 35 28 
有 22'56" 8 0 28. 1 6, 5 7.0 8 10 5 5 305 347 86 90 139 140 4 4 4 5 74 87 3500 4100 401 421 12 2 12 8 35 4 36. 7 1 1 3 2 4 2 48 34 
6 Mi•M 
無 26'10" 8. 5 16 I 6 8 7 2 15 10 9 7 342 340 131 132 140 142 4.3 4 3 78 76 3100 3000 418 428 12. 4 12 7 36 7 37 8 2 3 4 5 5 3 45 57 
1i 22'37" 5 4 34 7 7.0 7. 1 18 22 13 19 393 448 86 91 139 141 4 6 4 2 82 126 7300 8500 409 425 12 2 12 7 35 1 36.6 2 3 1 0 3 2 50 57 
7 Ki•M 
無 24'13" 8 0 22,3 6. 7 7,2 19 17 10 12 407 418 107 117 136 141 4 8 4 3 84 80 8300 8500 415 429 12 0 12 5 36 1 37.2 4 4 0 1 2 5 38 38 
有 24'20" 4 6 16 3 7.3 7.5 33 42 46 54 344 359 96 98 139 139 4 7 4 4 80 81 6100 6300 446 458 13.8 14 1 39 4 40 2 1 1 I I 5 2 34 41 
8 Yu•Y 
無 28'27" 8. 8 9 2 7 3 7 2 36 39 59 58 349 344 121 129 141 142 4 5 4 4 82 60 6400 5800 440 433 13 2 13 I 38 6 38 1 1 1 0 1 1 2 28 31 
1i 20'26" 10 4 33. 7 6. 6 7 1 11 12 4 8 371 376 89 100 141 139 4 4 4 I 99 122 4700 5500 356 382 11.5 12 2 33 3 35 4 1 1 1 0 4 4 35 48 
9 M • T 
無 23'04" 5.6 12 4 7.0 7 0 11 11 4 6 358 363 123 128 140 138 4.2 4 1 82 111 4200 4300 373 382 11 6 11 8 34 6 35 2 1 1 1 0 4 I 49 46 
布 22'55" 6.4 28 4 7,2 7 5 13 16 9 8 313 334 104 119 !38 140 4 8 4.4 71 79 7900 9900 453 465 14 0 14 4 39 6 40.9 1 1 1 1 5 2 33 32 
10 A• S 
無 24'!7" 9 5 26 8 7 3 7 2 15 16 5 8 279 294 152 158 141 142 4 0 4 6 83 79 7700 7300 464 463 13. 8 13.8 40 7 40 7 3 1 1 0 3 4 28 33 
f 20'42" 6.3 33 1 6.8 7.3 20 29 13 17 408 445 164 177 140 139 4 3 3 9 92 128 5800 7100 414 446 11. 6 12 3 33 8 36.0 1 2 0 1 1 2 31 36 
11 I-! •N 
無 22'26" 8. 4 26.3 6 8 7. 6 18 22 7 11 385 430 128 144 140 140 4 1 3 9 91 102 5600 6700 411 456 11 2 12 3 33 4 37.2 1 1 1 1 7 4 27 38 
'li 24'18" 5 0 10 8 6. 8 6 6 20 16 10 10 515 417 130 141 ]39 138 4 6 4.2 95 78 6000 7400 389 385 12.9 12,8 36. 7 36 5 5 3 0 2 8 2 34 22 
12. J • Y 
無 26'58' 7.9 10 4 6 5 6. 7 18 21 11 10 335 394 265 279 139 141 4 4 4 0 82 75 5100 5900 380 385 12 3 12 4 36.2 36 4 5 4 2 1 5 4 38 36 
打 25'16" 8.8 17 8 6 8 7 3 14 15 7 8 280 295 189 207 140 143 4 4 4. 9 10 75 7300 7100 407 418 12 0 12 5 35 8 36 8 4 3 I 2 3 2 31 34 
13 M • S 
無 23'02" 5 3 24 5 7 2 7 6 12 14 8 7 269 322 100 103 138 137 4 5 4 4 75 144 8100 l碑 416 421 12 7 12 9 36 5 37 2 1 1 I I 5 5 26 31 
1 23'59' 16-4 ]9. 7 6 8 6 8 14 15 12 9 267 268 47 57 ]38 139 4 5 4 I 99 89 7500 7100 472 458 13 5 12.9 40 6 39 0 1 1 3 1 1 3 33 35 
14 T •Y 
無 21'29"10 5 28 5 6 8 6.9 15 15 17 19 277 298 54 56 141 140 4 4 4. I 85 121 6700 7700 437 447 12 7 12 9 37 2 38 1 1 1 3 I 2 1 32 32 
1j 23'22” 6 9 25 9 6 6 6.9 14 14 4 5 394 402 140 143 139 139 4 8 4.3 89 108 5300 4700 395 398 11 4 11 6 34 1 34 6 1 2 0 0 1 4 35 33 
15 N • B 
無 24'24' 6 4 12 5 6 9 7. 1 14 13 5 7 391 392 111 114 138 138 5 5 4,8 64 104 5200 5900 422 430 12 4 12. 7 36 2 36 9 2 1 0 0 3 2 30 36 
1i 23'43" 17 7 34.5 7 I 7. o 15 16 7 7 295 337 125 146 139 141 4 4 4. 8 65 66 6700 6000 428 438 12 8 13 0 37 8 38 8 8 13 0 2 5 6 45 42 
16 Ynm・S 
無 22'42" 5 1 32 6 6 9 7 0 14 16 8 9 316 410 116 132 139 139 4 4 4 4 81 65 6900 9300 428 439 13 1 13 6 37 2 38 6 4 6 1 0 6 5 38 32 
1i 27'14" 7 1 12.2 7 3 7.4 16 17 6 8 344 356 114 129 140 139 4 3 4.3 82 80 6000 6000 413 420 11 9 12 I 34 9 35 5 2 3 2 4 6 4 38 34 
17 R • T 
無 25'09" 7 8 16 2 7 2 7 2 14 13 6 7 343 348 87 97 140 139 4 2 4. 5 102 78 6500 6700 423 422 12.5 12. 4 35 5 35.5 8 4 2 1 3 0 33 42 
1i 23'22" 7 8 13 3 6. 8 7 0 10 II 2 4 259 302 90 96 ]38 140 4 8 4 7 72 77 4900 5400 413 428 1 1.9 12 3 35.5 36. 7 2 1 I 2 1 1 33 35 
18 Y • T 
無 23'02" 7 9 14 9 6 2 6 6 8 7 4 4 225 261 58 68 138 137 4.8 4 5 76 78 5900 7300 419 425 12.3 12.6 36 3 36 6 1 4 2 I 3 4 38 36 
{i 27'26" 9 8 31 2 8. o 7 7 18 18 2 5 319 354 95 101 140 139 4 9 4.8 82 100 5900 6200 457 439 13 0 12 3 38 4 36 9 3 2 1 1 2 4 41 34 
19 K • T 
無 24'3!" 8 0 42 9 7 6 7 6 15 17 7 6 315 389 75 99 138 139 4. 7 4 6 81 95 4900 6100 424 425 12 3 12 2 35 4 35 7 7 4 1 1 5 4 41 35 
1i 23'49” 7 6 14 4 6 9 7.2 11 12 4 4 265 309 83 97 138 140 4 5 4 2 85 88 6400 6300 395 399 12 9 13,2 38 1 38 3 2 1 I 3 0 5 33 27 20 S • I 
無 21'42" 4 6 19 0 7 0 7 3 12 11 7 6 317 311 103 116 140 140 4 5 4.4 79 98 6000 7400 403 417 13 5 14.0 38 3 39 6 3 3 I I 4 10 27 33 
1i 20'29" 10. 7 16.8 7 I 7 2 12 12 3 7 324 333 100 118 139 137 4 2 4 0 85 98 5500 4600 420 421 12 5 12.4 36 3 36 3 I I 1 2 2 4 41 35 21 Ya ・Y 
無 21'10"10.0 16 6 6 4 6 8 12 14 5 5 319 339 107 116 140 137 3 9 4 0 91 101 5200 5400 395 415 12 1 12. 5 34.0 35,7 1 2 0 4 5 3 55 43 
1i 22'43" 6 9 27 9 6 8 7,0 17 17 5 7 352 361 103 112 140 142 4 5 4 5 82 96 6200 7700 476 491 13 5 13. 9 40 0 41,5 1 1 1 1 2 3 26 28 22 Ma•M 
無 21'22" 6 6 30 0 6 8 6 9 17 17 6 6 356 375 73 74 !39 140 4 9 4.3 85 103 6600 8100 488 496 14 2 14 2 40.8 41 4 1 1 0 1 3 5 31 45 
1i 23'!2" 8 4 13 I 6 6 7. I 13 14 8 9 278 288 79 85 137 136 4 3 4.1 85 75 4700 4600 407 428 l l.9 12 5 35 1 37 4 1 2 2 2 5 4 48 36 
23 K • Y 
無 24'07"10.4 17 0 7 3 7 3 13 14 8 8 315 295 72 74 137 135 4 3 4.5 25 80 5600 7300 453 457 13,4 13.6 39,4 39 6 3 2 0 0 6 3 40 36 
イi25'!7" 9.2 7,0 6. 7 7.2 14 17 6 5 304 334 123 169 141 142 4 0 4,5 81 65 5500 3100 425 444 10 7 11 3 32 6 34 0 1 1 1 1 0 0 45 38 24 Yuk•S 
無 27'26" 4,3 7.0 6 5 7. o 14 16 8 8 288 303 81 95 139 138 4 2 4.5 89 78 3000 4700 413 435 10. 7 l 1.3 3J. 7 33,3 1 1 2 1 4 3 35 36 
運動中の身体に及ぼす音楽の影響 71 
表 Il-2 血液検査結果の差
音 (mgc0) (g/dl) CU) (U) (U) (U) 




氏名 楽 タイム ヘマト
乳酸 TP  GOT GPT LDH CPK 白血球数 血色素呈 クリット Eosino Baso Mon Lyph 
有 22'29" 33 8 0 5 3 2 82 23 
゜
0 1 23 100 28 0 8 2 3 
゜
-1 4 10 
1 Ma・K 
無 24'32" 23 6 0.3 3 4 12 15 1 0 3 32 400 12 0. 5 1 2 5 -2 2 8 




無 24'17" 16.6 0.2 2 1 20 18 
゜゚
20 100 11 0 1 0,9 -1 
゜
1 -20 
有 25'07" 2 6 0 4 1 3 7 10 1 -0 2 21 600 19 0. 6 1. 6 
゜
1 -1 6 
3 N • T 
無 26'59" 1. 9 0 4 1 
゜
3 22 0 -0 2 -15 -100 18 0 6 1 7 
゜
2 -2 -7 
有 25'18" 20 8 -0 1 
゜
3 12 5 -1 0 6 23 500 -3 -o. 1 0 5 4 -1 -3 -10 
4 Ka•M 
無 28'40" 2 1 0.4 
゜
1 24 5 1 0 7 4 
゜
3 0 2 0 1 -5 -2 3 6 
有 22'33" 33 0 5 4 -2 46 122 -1 -0.3 51 800 14 0 5 1 0 
゜
1 2 1 
5 Mi•K 
無 23'47" 26 7 0 4 2 1 58 8 0 -0.5 44 -900 25 0.5 1. 4 -1 1 -1 -7 
有 22'56" 20 1 0 5 2 
゜
42 4 1 o. 1 13 600 20 0 6 1 3 
゜
-1 -2 -10 
6 Mi•M 
無 26'10" 7 6 0 4 -5 -2 -2 I 2 
゜
-2 -100 10 0 3 1.1 1 1 -2 12 
有 22'37" 29.3 0 1 4 6 55 5 2 -0 4 44 1200 16 0. 5 l. 5 1 1 -1 7 
7 Ki•M 
無 24'13" 14 3 0 5 -2 2 11 IO 5 -0.5 -4 200 14 0 5 1, 1 
゜
1 3 




無 28'27" 0 4 -0 1 3 -1 -5 8 1 -0 1 22 -600 7 -0 I -0 5 
゜
1 1 3 





9.M • T 
無 23'04" 6 8 
゜ ゜
2 5 5 -2 -o. 1 29 100 ， 0.2 0 6 
゜
-1 -3 -3 
有 22'55" 22 0 3 3 -l 21 15 2 -0 4 8 2000 12 0 4 1, 3 
゜゜
-3 -1 
IO A• S 
無 24'17" I 7 3 -0 1 I 3 15 6 1 0 6 -4 -400 -1 
゜
-0 6 2 -1 1 5 
有 20'42" 26.8 0 5 ， 4 37 13 -1 -0,4 36 1300 32 o. 7 2.2 1 1 1 5 
11 H•N 
無 22'26" 17 9 0 8 4 4 45 16 0 -0.2 11 1100 45 1. 1 3 8 
゜゜
-3 11 
有 24'!8" 5 8 -0 2 -4 
゜
98 11 -1 -0 4 -17 1400 -4 -0 1 -0 2 -2 2 -6 -12 
12 J • Y 
無 26'58" 2 5 0 2 3 -1 59 14 2 -0,4 -7 800 5 0 I 0 2 -1 -1 -1 -2 
有 25'16" ， 0 5 1 1 15 18 3 0 5 -25 -200 11 0 5 1 0 -1 1 -1 3 
13 M • S 
無 23'02" 19 2 0 5 2 -I 53 3 -1 -0 1 69 2500 5 0 2 o. 7 
゜゜
（） 5 
有 23'59" 3. 3 
゜
I -3 1 10 I -0 4 -10 -400 -14 -0.6 -1 6 
゜
-2 2 2 
14 T • Y 
無 21'29" 18 
゜ ゜
2 21 2 -1 -0 3 36 1000 10 0 2 0 8 
゜
-2 -1 
゜有 23'22" 19 0 3 
゜
I 8 3 0 -0 5 19 -600 3 0.2 0 5 1 
゜
3 -2 
15 N • B 
無 24'24" 6 1 0 3 -1 2 1 3 0 -0 7 40 700 8 0 3 0 7 -1 
゜
-1 6 
有 23'43" 16.8 -0 1 I 
゜
42 21 2 0,4 1 -700 10 0.2 1.0 5 2 I -3 
16 Yum ・S 
無 22'42" 27 5 -0 1 -2 I 94 16 
゜゚
-16 2400 11 0. 5 1 4 2 1 -1 -6 




7 0 2 0.6 1 2 -2 6 
17 R • T 
無 25'09" 8 4 0 1 -1 I 5 10 -1 0 3 -24 200 -1 o. 1 
゜
-4 1 -3 ， 
有 23'22" 5 5 0 2 I 2 43 6 2 -0 1 5 600 15 0.4 1. 2 -1 1 
゜
2 
18 Y • T 
無 23'02" 7 0 2 -1 
゜
36 10 -1 -0 3 2 1400 6 0 3 0 3 3 1 4 -2 
有 27'26" 21 4 -0 3 
゜
3 35 6 -1 -0 1 18 300 -18 -0 7 -1.9 -1 
゜
2 -7 
19 K • T 
無 24'31" 34 9 -0 3 2 -1 74 14 1 -0 I 14 1200 1 -o. 1 0,3 -3 
゜
-1 -6 
打 23'49" 6 8 0 3 I 
゜
44 14 2 -0.3 3 -100 4 0.3 0 2 -1 2 5 -6 
20 S • I 
無 21'42" 14 4 0 3 -1 -I -6 13 0 -0 1 19 1400 14 0 5 1. 3 
゜゜
6 6 
有 20929’’ 6 I 0.1 
゜
4 ， 18 -2 -0.2 13 -900 I -0 I 
゜ ゜
I 2 -6 
21 Ya• Y 
無 21'10" 6 6 0 4 2 
゜
20 ， -3 0 1 10 200 20 0.4 1 7 1 4 -2 -12 
有 22'43" 21 0 2 
゜
2 ， ， 2 
゜




無 21'22" 23 4 0 1 
゜゜




1 2 14 
有 23'12" 4 7 0 5 1 I 10 6 _ 1 -0 2 -10 -100 21 0 6 2 3 1 
゜
-1 -12 
23 K • Y 




-20 2 -2 0 2 55 1700 4 0 2 0 2 -1 
゜
-3 -4 




無 27'26" 2. 7 0 5 2 
゜
15 14 -1 0 3 -1 1 1700 22 0.6 1. 6 
゜
1 -1 1 







即ヽ・ 後 月`．IJ 後 前後
有
゜




0 100 100 6.5 6.0 
有
゜




0 30 30 6.5 6-5 
有
゜
0 30 痕 6.0 6.5 
3. N • T 
無
゜
〇痕 30 6.5 6.0 
有
゜




0 30 30 6.5 6.5 
有
゜




〇痕 30 6.o6. 5 
有
゜




〇痕 30 6.5 6.5 
有
゜




0 30 痕 6.5 6.0 
有
゜
〇痕 30 6.0 6-0 
8. Yu•Y 




プドウ粗 蛋 白 質 pH値
楽 前 後 月̀I．J 後 月こI・J 後
有 。噂 痕 100 7 5 7.0 
9 M• T 
無
゜
〇陰 30 6.0 6.0 
有
゜
〇痕 30 6.5 6.0 
10. A• S 
無
゜
〇痕 30 6.0 6.0 
有
゜




〇痕 痕 6.5 6.0 
有
゜
0 30 30 7.0 6.5 
12 J • Y 
無
゜
6 痕 30 6.5 6.5 
有 。l/1％0 陰 100 6. 5 6.0 
13. M • S 
無
゜
0 30 300 6. o 6 •5 
有
゜
〇痕 痕 6.5 6. o 
14 T • Y 
無
゜
〇痕 痕 6. 5 6. o 
有
゜
〇痕 痕 6. 5 7. o 
15-N • B 
無
゜
〇痕 痕 6. o 6.5 
有
゜




〇痕 30 6-0 6.0 
（％） (mg履 l)
氏名
音 プドウ糖 蛋 白 質 pH値
楽 前 後 月ヽ・IJ 後 月ヽ/9J 後
有 1/％ 4 〇痕 30 6.5 6 5 
17. R • T 
無
゜
0 30 陰 6.0 6.5 
有
゜
0 30 痕 8.0 7.0 
18. Y • T 
無
゜
〇痕 痕 6.0 7.0 
有
゜
〇痕 30 6.5 6. 0 
19, K • T 
無
゜
0 30 100 6.0 6. o 
有
゜
0 30 30 7.5 6.0 
20. S • I 
無
゜
0 30 300 6. o 6.5 
有
゜




0 30 30 7. 5 7.5 
有
゜




0 2000 100 6. 5 7.5 
有
゜




0 30 痕 6.0 6.5 




〇痕 30 1. o 6.5 
痕•• •…痕跡 陰……陰性
プ ド ウ 糖
音楽 変前な化後し
増加 減少
0 → 0→ 1/4 1/10 
1/4% 1/10% → O → O 
有 20 2 1 I 
無 23 1 
1 2 1 1 
計 43 3 2 
5 
蛋 白 質




100 30 100 →痕 → 100 
有 10
1 7 1 1 3 1 
陰→ 痕→ 30→ 
→30 痕
30 300 2000 
30 30 300 →陰 → 100 →100 
無 ， 








0.5 1.0 1. 5 0,5 1.0 1. 5 
有 5 5 2 10 1 1 
無 10 7 2 5 
12 4 15 1 1 






有 23'51" （秒速 2.80勿）
下腿周
無 24'17" （秒速 2.75勿）
有 -0.29 
無 -0.27 
体温 脈拍 血 圧 呼吸数 乳酸 CPK 
有 -0.04 47.54 30. 13 /-2, 58 20.79 有 15.23 18. 58 
佃ヽヽ -0.13 49.75 33.08 /-2.25 I 22.20 無 13.02 9.38 




の 乳 酸 CPK pH 値
夕
イ
有 -0.5 ム 有 有
8. Yu• Y 
有 11.7 無 有 2 有
゜0.4 無 -0.1 11.3 無 0.4 6 無 8 ゜佃‘ ゜
佃‘ 
有 -0.6 有 有 20.1 
6. Mi• M 
有 有 4 佃ヽヽ 有 0. 5 
0.4 無 -1.0 12.5 無 7.6 3 無 1 0.5 無
゜
有 有 -0.9 有 有 20.8 有 5 有 有
-0.5 
4. Ka• M 
つ 0.3 無 -0.6 18.7 無Iヽヽ 2. 1 ゜
無 5 0.5 佃ヽヽ
゜た
忍 2. Me •K 
有 有 -0.2 有 有 19.7 有 有 53 有 有
-0.5 







乳 酸 CPK pH 値
イ
有 -1.0 有 21.4 有 6 有 -0.5 
ム 有 佃Iヽ 佃ヽヽ 有
19. K • T 
0.8 無 0.2 13.5 無 34.9 8 無 14 0.5 無
゜
佃ヽヽ 有 0.3 佃Iヽ 有 3.3 有 有
10 有 -0.5 
14, T • Y 
0.4 無 -0. 1 14.7 無 18 8 無 2 ゜
無 -0.5 
有 有 -{)．4 
13. M • S 佃‘ 
有 ， 有 有 18 有 有 -0.5 
つ 0.2 無 -0．2 10.2 佃Iヽ 19.2 15 無 3 
l. o 無 0.5 
た
忍 佃‘ 有 -0．2
 
佃‘ 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































血液中の乳酸， CPKと尿中の蛋白質， pH値を比較考察した。 (pH値，蛋白質については
全ての被験者のデーターからは，さきの文献2)3)の結果は得られなかった。但し， pH値におい
ては，この 8名の結果からのみ，下るというデータを得ることができた。） 8名の健康状態に
ついては，曲有の日と曲無の日は殆んど変化がなかった。表Vは，下腿周，乳酸， CPK, pH 
値の各項目について，曲有・曲無を比較しどちらが運動を促進しているかを表わしている。
（下腿周では大きく減少しているもの，乳酸 •CPKでは大きく増加しているもの， pH 値
はより低値を示しているもの。 ）下腿周において， A群では曲有が 3名，曲無が 1名， B群で
は曲有が 2名，曲無が 1名運動が促進されている。血液中の乳酸において， A群では曲有が 4
名， B群では逆に曲無が 4名運動が促進されており， CPKにおいては， A群では曲有が 2名，
曲無が 1名， B群では曲有が 3名，曲無が 1名運動が促進されている。尿中の pH値において
は， A群では曲有が 2名，曲無が 1名， B群では曲有が 3名運動が促進されている。
以上のことより， A群は曲有の方が曲無よりもより運動を促進しており， B群においても同
様である。つまり， B群は曲有のタイムが，曲無より遅かったにもかかわらず，曲有の方がよ
り運動を促進している。また，体温•脈拍・血圧•呼吸数については， A群は曲有が， B 群は
曲無が平常値よりも離れていた。また，記録用紙に記入された感想から，曲の有無については
8名中， 7名は曲があった方が走りやすかったと述べている（表 I-3)。








日本体育学会大会号 26回 1975. 
2) 岡田三郎著 「スポーツと疲労」 不昧堂出版 1981 p.58~p.60. 
3) 中野昭ー著 「図説・運動の仕組みと応用」 医歯薬出版 1983 p.141. 
運動中の身体に及ぼす音楽の影響 7 7 
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Influence of Music on the Moving Body 
Fumi Omori 
This study was directed to examine how music heard during movement 
mfluence the inside of the body. On the first attempt, running, the basis of all 
movements, was both analyzed with and without music. Twenty four subjects were 
requested to jog four thousand meters twice, once with music and the other 
without music. Before and after the experiment, temperature~ pulse rate, blood 
pressure, breathing rate, and circumf erencial length of lower thigh were measured. 
Also blood and urine examinations were conducted for this ana]ysis. Blood 
examination involved seventeen items such as lactic acid, TP, GOT, GPT, LDH, 
CPK, Na. K, blood sugar, the number of leukocytes and erythrocytes, hemoglobin. 
hematocrit, and differential white blood count < Eosino • Baso •Mono· Lyph >-
Urine examination involved three items such as protein, glucose, and PH value. 
The speed of the song used was arranged for jogging (165 -175 feet per 
minute) and the tape was played by walkman. 
As a result, improvement of record, decrease of maximum circumferencial 
length of lower thigh, and increase of lactic acid and CPK were observed. 
Large individual differences were observed in other items such as TP, GOT, 
GPT, LDH, Na, K, blood sugar, the number of leukocytes and erythrocytes, 
hemoglobin, hematocrit, and differential white blood count. No influence on urine 
was observed. The temperature, pulse rate, blood pressure, and breathing rate 
were trying to return to the nomal value immediately after the experiment. 
In the following study, influence of music on the body will also be examind in 
terms of internal sec re ti on. 
